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(10) 試論①
(1)から(9)までの組み合わせ







































































































歌川広重 本朝名所 。相州江ノ嶋岩屋之図 25.2×38.lcm 19C
















































6 4R3φR 2 Rφ3 R4 6。9










6.歌川広重 名所江戸百景・亀戸梅屋舗 361×25.5cln 19C



















































































































































10.葛飾北斎 富嶽三十六景・山下白雨 25.6×38.6cm 19C
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13)東洲斎写楽






































東洲斎写楽 三代佐野川市松のlTA園町の白人おなよ 35.9×24.8cm 18C末
東洲斎写楽 二代大谷鬼次の奴江戸兵衛 38,1×25。lcll1 18C末
東洲斎写楽 都座口上図 37.3×24.4cm 18C末
rg 6F4 R3¢R 2 Rφ3R4「6gr
6 4R3φR 2 Rφ3 R4 6
128          上田敏和 :絵画における構図についての一考察













東洲斎写楽 三代沢村宗十郎の名護屋山三と三代瀬川菊之丞の傾域かつらぎ 38.0×24.7cm 18C末
東洲斎写楽 三代市川八百蔵の不破の伴左衛門と二代坂田半五郎の子育て観音坊 36.3×23.9cm 18C未
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(4)喜多川歌麿


































































































26.27.尾形光琳 紅白梅屏風 156.6×172 7cm 18C初





























































喜多川歌麿 歌撰恋之部・物思恋 38.6×26.lcln 18C末







re6 r4 R3φR 2 R φ3R4け6gr
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17)狩野永徳rg6r4 R3φR  2
俵屋宗達 舞楽図屏風 (二曲一双の右) 155,2×170.Ocm























rg6r4R3φ 2 Rφ3R4 r6gr
19)雪舟等楊















































6 4R3φR 2 Rφ3R4 6
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6 4R3φR 2 R φ3烹4 6





































































雪舟等楊 慧可断臀図 182.7×■3.6cm 15C末
雪舟等楊 秋冬山水図・冬景 46.3×29 3cm 15C後半






2 Rφ 3 R4「6BF
l131ttS第野済雹

































伝藤原隆信 源頼朝 139.4×111.8cm 12C
伝藤原隆信 伝平重盛像 143.0×112.2cm 12C
刃呂智滝 1594×57 9cm 13C末

































































































r と菱形との山形におさまり頭光の高さが釈迦の肉g 害の高さと同じR。 両菩薩の右目と左目が縦4に
も 一致し,横は彩迦の顎と同じφ。他の尊像の釈迦す




















3φR 2 Rφ 3R4
第 42巻第 2号 (1991)






































































































































54.アメン神の前に立つトトメスニ世 幅150cm 第18王朝 (B C 1567-B C 1320)
55.闘牛士のフレスコ 高さ約62cm B C1500年頃












































ジョット 小鳥への説教 (聖フランチェスコ伝) 270×200cm 13C末
ジョット ユダの接吻 (キリスト伝) 200×185cm 14C初
ジョット キリストの死への悲しみ (キリスト伝) 200×185cm 14C初
上田敏和 :絵画における構図についての一考察
(2)アヴィニヨン派
6 4R3φR 2 R φ3R4
(31ヤン・フアン・アイク




























59.アヴィニョン派 ブィルメーブ・ レ。ザヴィニョンのピエタ 162×18cm
60.ヤン・ファン・アイク アルノルフィーニ夫妻 83.8×57.2cm 15C
61.ヤン・ ファン・アイク ロランの聖母 66×62cm 15C
r86r4R3φR 2 Rφ 3鷲4r68r
15C



























































































































































































6 4R3φR 2 Rφ3 R4 る
絵画における構図についての一考察
18)ジォルジョー ネ十ティツィアーノ


















70。 ジォルジョー ネ十ティツィアーノ 田園の合奏 110×138cm
16C初
191レオナルド・グ・ヴインチ
















rg 6「4R3φR 2 Rφ3R4 r6gr
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モナリザ (ジョコンダ) 77×53cm 16C初
10ミケランジェロ
上田敏和 :絵画における構図についての一考察






















ミケランジェロ アダムの創造 280×570cm 16C初


























































r  g  6r4R3φ R
r86r4R3φ 2 Rφ3R4 r6g r
上田敏和 :絵画における構図についての一考察
Rφ3R4「  6  g  r
78。まず舞台装置である建物では中央のアーチのすぐ上の横線がR,
け その上がφ,その上のアーチが3,次が4,次の逆アーチ形がr,次
ど の6が左右の柱の飾りに一致。一番上のアーチがg。 縦を見ると中6 から左右のR,φ,3,R,Tが対称で主要な区切りで一致し6は左




i 線の交点。両足が対角線。ヨハネの鼻がφと2の交点。十字架を持つ3 手がRと2。 右膝と腕が対角線。左手と足が縦Rとrとrの交点。
i 聖母の足が2とgの交点。背景の塔がφと対角線とgの交点。















































6 4黒3φ R 2 R φ3R4 6
QOエル・グレコ
6 4鷲3 φR 2 Rφ3 R4
























ブリューゲル バベルの塔 114×155cm 16C
プリューゲル 絞首台の上のかささぎ 45.9×50.8cm 16C
エル・グレコ 2人の寄進者によって崇拝される十字架のキリスト 250×180m 16C





























































ルーベンス アントヴェルペンを去るメルクリウム (下絵)77×79cm 17C

































































88.ハルス ジプシーの娘 58×52cm 17C




91.ベラスケス バッカスの勝利 165×225cm 17C
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6 4 R 3φR




















ベラスケス プレグ降服 307×367cm 17C
ベラスケス 教皇インノケンティウス10世 140×120cm 17C
ベラスケス 腰元たち 318×276cm 17C
rgるr4R3φ黒 2 Rφ3R4 r6gr
158
loプーサン
6  4R 3φ R
QOラ・ トゥー ル































































ノーサン アルカディアの牧人 85×121cln 17C
ラ・ トゥー ル 蚤を捜す女 120×88cm 17C
フェルメール デルフトのりし望 985×117.5cm 17C
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4R3φR 2 庶φ 3R4
6 4R3φR  2 Rφ 3 R4
98.フェルメール アトリエの画家 130×■Ocm 17C
99.フェルメール レースを編む女 24×21cm 17C





























1211シヤ ンパ ー ニ ユ
6 4黒3φ R 2 Rφ3 R4
上田敏和 :絵画における構図についての一考察
トー
6 4R3φ魚 2  鷹φ 3R4
Qnシャルダン


















































6 101.シャンパーニュ 1662年の奇蹟 165×229cln 17C末
102.ホッベマ ミッデルハルニスの街路 102×140cm 17C末
103.フトー  キュテラ島への船出 128×193cm 189
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QOダビッド















































































6 4R3φR Rφ 3R4
|
4
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QOアングル
6 4R3φR 2 咸¢3R4 6
QOター ナー
6  4R 3φ R
2 Rφ3 R4
111.アングル 泉 168×2cm 19C
l12.アングル トルコ風呂 108cm 19C
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QOアングル
6 4R3φR 2 Rφ3 R4 6
1■.アングル 泉 168×82cn1 19C
l12.アングル トルコ風呂 108cm 19C

















































114.クールベ 荒海 117×160cm 19C
l15. ミレー 落ち穂拾い 84×■lcm 19C
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6 4R3φR Rφ 3R4
90モネ
4R 3φ R 庶φ 3R4
117。マネ 車の上の食事 214.1×299,9cm 19C
l18。モネ 日の出,印象 499×64.8cn1 19C
120.ムンク 叫び 84×67cm 19C末
00ムンク






























































































121.左目が対角線,縦,横φの交点。右目が縦φRと横Rの交点。国と頼の線が横 R。 顎が横 4。 首の右側が縦φ。
119.スーラー グランド・ ジャットの日曜日 200×300cm 19C末
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1391ぢガリ


































モンドリアン 赤・黄・青によるコンポジション 45×45帥 20C
ピカソ ゲルニカ 351×782.5cm 20C







かしてそれを応用したのではないか。                               曲




(5)室町以前の画面全体の比率の中で黄金比率と一致した例があるのをどう解釈したらよいのか。   '
頼朝像や重盛像や次の(6X7)など。
(6)教王護国寺の曼荼羅の金剛界の資金比率と韻恥




晶昌 脅[守Z稼≧警を俗家雷泰亀票琵?襴口景雰壕履Sgζλ秘設塚象ζ?仏恩曇揉屎筋唇I棟   )
ある。そして脇菩薩の配置の仕方に共通の基本要素を応用していることが伺われる。法隆寺の壁画
力























































(1)美術の歴史 H,Wジャンソン&カウマン著 訳者木村重信 。辻成史 1980年 創元社








0黄金分割ピラミッドからル・コルビュジェまで 柳亮著 1965年 美術出版社
は)黄金分割ピラミッドからル・コルビュジェまで 柳亮著 1965年 美術出版社
脩)京都大学文学部美学美術史学研究室 研究紀要第11号1990
安田篤生 尾形光琳と狩野派一狩野派学習と水墨表現に現れたその影響―
俯)原色日本美術 第14巻 宗達と光琳 山根有三 1969年 小学館




(8)続黄金分割一日本の比例一法隆寺から浮世絵まで 柳亮者 1977年 美術出版社
参照文献






















本朝名所 。相州江ノ嶋岩屋之図 252×38 1cm 19C
浮世絵大系 〈愛蔵普及版〉11広重 1975 集英社
東海道五拾二次之内・日本橋 22,7×35 0cm 19C
ジェームス・A・ミッチナーコンクション広重展図録 1991 国際アート
東海道五拾三次之内・蒲原 25,6×37 9cm 19C
浮世絵大系 〈愛蔵普及版〉■広重 1975 集英社
東海道五拾二次之内・庄野 25,4×38 1cm 19C
浮世絵大系 〈愛蔵普及版〉■広重 1975 集英社
名所江戸百景・浅車金竜山 361×25 0cm 19C
浮世絵大系 く愛蔵普及版〉ユ広重 1975 集英社
名所江戸百景・亀戸梅屋舗 36.1×25.5cm 19C
浮世絵大系 〈愛蔵普及版〉■広重 1975 集英社
名所江戸百景・深川洲崎十万坪 36.4×25,0伽 19C
浮世絵大系 く愛蔵普及版〉■広重 1975 集英社
名所江戸百景 。大はしあたけの夕立 365×24,7cm 19C
浮世絵大系 〈愛蔵普及版〉■広重 1975 集英社
富嶽二十六景・凱風快晴 255×38 0cm 19C
浮世絵大系 〈愛蔵普及版〉8北斎 1975 集英社
富嶽三十六景・山下白雨 256×38.6cm 19C
浮世絵大系 〈愛蔵普及版〉8北斎 1975 集英社
富嶽三十六景・神奈川沖浪裏 250×37.Ocm 19C
浮世絵大系 〈愛蔵普及版〉8北斎 1975 集英社
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浮世絵大系 く愛蔵普及版〉8北斎 1975 集英社
葛飾北斎 富嶽三十六景・御厩川岸から両国橋夕陽見 25.4×37.6cm 19C
浮世絵大系 〈愛蔵普及版〉8北斎 1975 集英社
葛飾北斎 富嶽三十六景 ,本所立川 251×37.6cm 19C
浮世絵大系 〈愛蔵普及版〉8北斎 1975 集英社
東洲斎写楽 三代佐野川市松の祗園町の自人おなよ 35,9×24.8cm 18C末
浮世絵大系 〈愛蔵普及版〉7写楽 1975 集英社
東洲斎写楽 二代大谷鬼次の奴江戸兵衛 38.1×25,lcm 18C末
浮世絵大系 〈愛蔵普及版〉7写楽 1975 集英社
東洲斎写楽 都座口上図 37.3×24.4cm 18C末
浮世絵大系 〈愛蔵普及版〉7写楽 1975 集英社
東洲斎写楽 三代沢村宗十郎の名護屋山三と三代瀬川菊之丞の傾城かつらぎ 38.0×24,7cm 18C末
浮世絵大系 〈愛蔵普及版〉7写楽 1975 集英社
東洲斎写楽 三代市川八百蔵の不破の伴左衛門と二代坂田半五郎の子育て観音坊 36.3×23.9cm 18C末
浮世絵大系 く愛蔵普及版〉7写楽 1975 集英社
東洲斎写楽 曽我五郎と御所五郎丸 32.2×2.2cm 18C末
浮世絵大系 〈愛蔵普及版〉7写楽 1975 集英社
喜多川歌麿 帰入相学十必・面白き相 37.2×4.Ocm 18C未
浮世絵大系 〈愛蔵普及版〉5歌麿 1975 集英社
喜多川歌麿 婦人相学十募・浮気の相 37.9×24.4cm 18C末
浮世絵大系 〈愛蔵普及版〉5歌麿 1975 集英社
喜多川歌麿 高名三美人 35.4×25.lcm 18C末
浮世絵大系 〈愛蔵普及版〉5歌麿 1975 集英社
喜多川歌麿 歌撰恋之部・物思恋 38.6×26.lcm 18C末
浮世絵大系 〈愛蔵普及版〉5歌麿 1975 集英社
喜多川歌麿 姿見七人化粧 38,3×26.4cm 18C未
浮世絵大系 〈愛蔵普及版〉5歌麿 1975 集英社
尾形光琳 紅白梅屏風 156.6×172,7cm 18C初
メトロポリタン美術全集別巻H
日本の美術歴史 。名作・美術館 1987年 福武書店
尾形光琳 紅白梅屏風 156.6×172.7cm 18C初
メトロポリタン美術全集別巻H
日本の美術歴史。名作・美術館 1987年 福武書店
俵屋宗連 風神雷神図屏風 154.5×169.8cm 17C
講談社版世界美術大系日本美術10 1964年 講談社
俵屋宗達 風神雷神図屏風 154.5×169.8cm 17C
講談社版世界美術大系日本美術11 1964年 講談社
俵屋宗達 舞楽図屏風 (二山一双の右) 155.2×170.Ocm 17C
日本美術絵画全集俵屋宗達 1976年 集英社
狩野永徳 唐獅子図屏風 225.0×459.5cm 16C
世界の美術 1日本・東洋 1967年 学習研究社
伊藤若沖 群鶏図 142.0×78.Ocm 18C
世界の美術 1日本 。東洋 1967年 学習研究社
雪舟等揚 天橋立図 89.4×168.8cm 室町時代後期
日本美術大系第4巻中世絵画 1960年 講談社
雪舟等楊 慧可断膏図 182.7×113.6cm 15C末
日本美術大系第4巻中世絵画 1960年 講談社
上国敏和 :絵画における構図についての一考察
35.雪舟等楊 秋冬山水図・冬景 463×29.3cln 15C後半
メトロポリタン美術全集別巻H
日本の美術歴史 。名作・美術館 1987年 福武書店
36。大巧如拙 瓢鮎図 ■15×75 8cmのうち絵の部分 15C初
メトロポリタン美術全集別巻H日本の美術歴史。名作・美術館 1987年 福武書店
37.伝藤原隆信 源頼朝 139.4×■1.8cm 12C
家庭美術館日本 1963年 平凡社
38.伝藤原隆信 伝平重盛像 1430×■2 2cm 12C
国宝大事典一絵画 1985年 講談社




41. 那智M竜 1594×57.9cm 13C末
家庭美術館日本 1963年 平凡社
42.吉祥天像 53.0×31.7cm 8C後半
メトロポリタン美術全集別巻H日本の美術歴史 。名作・美術館 1987年 福武書店







アサヒグラフ増刊'68. 4.15 1968年 朝日新聞社














54.アメン神の前に立つトトメス三世 幅150cnl 第18工朝 (BC1567-BC1320)
原色世界の美術第12巻 1970年 小学館
55,闘牛士のフレスコ 高さ約62cm BC1500年頃
世界の美術2 西洋 1967年 学研 (学習研究社)
56。 ジョット 小鳥への説教 (聖フランチェスコ伝) 270×200cm 13C末
カンヴァス世界の大画家1 1985年 中央公論社
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58。 ジョット キリストの死への悲しみ (キリスト伝) 200×185cm 14C初
カンブァス世界の大画家1 1985年 中央公論社
59.アヴィエョン派 ブィルヌーヴ・レ・ザブィニョンのピエタ 162×218cm 15C
MUSEE DU LOUVRE PAINTINGS 1970年 FLAMMARION
60.ヤン・ファン・アイク アルノルフィーニ夫妻 83.8×57 2cn1 15C
美術の歴史 1964年 美術出版社
61.ヤン・ファン・アイク ロランの聖母 66×62c14 15C
MUSEE DU LOUVRE PAINTINGS 1970年 FLAMMARION




64. ピェロ・デルラ・フランチェスカ キリスト洗礼 167×116cm 15C
カンブァス世界の大画家3 1985年 中央公論社
65。 ボッティチェルリ 春 203×14cm 15C
カンブァス世界の大画家4 1982年 中央公論社
66。 ボッティチェルリ ブィーナスの誕生 172.5×278.5cm 15C
世界美術全集 第30巻 西洋(6)ルネサンス1 1961年 角川書店
67.ボッス 手品師 53×65cm 15C
カンブァス世界の大画家6 1982年 中央公論社
68.ボッス 十字架を担うキリスト 76.5×83 5cm 16C初
カンブァス世界の大画家6 1982年 中央公論社
69.デューラー 1500年の自画像 67×49cm 16C初
カンヴァス世界の大画家7 1983年 中央公論社
70。 ジォルジョー ネ十ティツィアーノ 田園の合奏 110×138cln 16C初
MUSEE DU LOUVRE PAINTINGS 1970年 FLAMMARION
71.レオナルド・グ・ヴィンチ 岩窟の聖母 199×122cm 15C末
MUSEE DU LOUVRE PAINTINGS 1970年 FLAMMARION
72.レオナルド・グ・ブィンチ 最後の晩餐 460×880cm 15C末
随筆レオナルド・グ・ブィンチ 1948年 朝日新聞社
73.レオナルド・ダoブィンチ 婦人の肖像 62×44cm 15C末
カンブァス世界の大画家5 1983年 中央公論社
74.レオナルド・グ・ブィンチ モナリザ (ジョコンダ) 77×53cm 16C初
MUSEE DU LOUVRE PAINTINGS 1970年 FLAMMARION
75. ミケランジェロ アダムの創造 280×570cm 16C初
カンブァス世界の大画家8 1983年 中央公論社
76. ミケランジェロ 原罪と楽園追放 280×570cm 16C初
カンブァス世界の大画家8 1983年 中央公論社
77. ミケランジェロ 最後の審半」 1370×1220cm 16C
カンヴァス世界の大画家8 1983年 中央公論社
78.ラファェルロ アテネの学堂 底辺770cm 16C初
カンヴァス世界の大画家10 1985年 中央公論社
79.ラファェルロ 聖母子と幼い聖ヨハネ (美しき庭師) 122×80cln 16C初
MUSEE DU LOUVRE PAINTINGS 1970年 FLAMMARION
80.ブリューゲル バベルの塔 ■4×155m 16C
カンブァス世界の大画家■ 1984年 中央公論社





MUSEE DU LOUVRE PAINTINGS 1970年 FLAMMARION
エル・グレコ オルガス伯の埋葬 487.7×360,7cm 16C
美術の歴史 1964年 美術出版社
ルーベンス レウキッポスの娘の掠奪 222×209cm 17C
世界美術金集12 愛蔵普及版 1978年 集英社
ルーベンス アントゾェルペンを去るメルクリウス (下絵) 77×9cm 17C
カンヴァス世界の大画家12 1982年 中央公論社




ハルス ジプシーの娘 58×52cm 17C
MUSEE DU LOUVRE PAINTINGS 1970年 FLAMMARION
89.レンブラント エマオのキリスト 68×65cm 17C
MUSEE DU LOUVRE PAINTINGS 1970年 FLAMMARION
90.レンブラント テュルプ博士の解著J学講義 169.5×216.5cm 17C
世界美術全集 普及版 第18巻 1956年 平凡社
91.ベラスケス バッカスの勝利 165×225cm 17C
大系世界の美術 第16巻 バロック美術 1972年 学研 (学習研究社)
92.ベラスケス プレダ降服 307×367cm 17C
世界美術金集 普及版 第18巻 1956年 平凡社
93.ベラスケス 教皇インノケンティウス10世 140×120cm 17C
大系世界の美術 第16巻 バロック美術 1972年 学研 (学習研究社)
94.ベラスケス 腰元たち 318×276cm 17C
世界美術全集 普及版 第18巻 1956年 平凡社
95.プーサン アルカディアの牧人 85×121cm 17C
世界美術全集 普及版 第18巻 1956年 平凡社
96.ラ・ トゥール 蚤を捜す女 120×88cn1 17C
大系世界の美術 第16巻 バロック美術 1972年 学研 (学習研究社)
97. フェルメール デルフトの眺望 985×117.5cm 17C
カンヴァス世界の大画家17 1985年 中央公論社
98。 フェルメール アトリエの画家 130×■Ocm 17C
大系世界の美術 第16巻 ′ヾロック美術 1972年 学研 (学習研究社)
99.フェルメール レースを編む女 24×21cm 17C
MUSEE DU LOUVRE PAINTINGS 1970年 FLAMMARION
100.フェルメール 地理学者 53×46.5cm 17C末
大系世界の美術 第16巻 バロック美術 1972年 学研 (学習研究社)
101.シャンパーニュ 1662年の奇蹟 165×229cm 17C末
MUSEE DU LOUVRE PAINTINGS 1970年 FLAMMARION
102.ホッベマ ミッデルハルエスの街路 102×140cm 17C末
世界美術全集 普及版 第18巻 1956年 平凡社
103.フトー  キュテラ島への船出 128×193cm 18C
MUSEE DU LOUVRE P41NTINGS 1970年 FLAMMARION
104.シャルダン 買物帰りの女 47×37cm 18C
MUSEE DU LOUVRE PAINTINGS 1970年 FLAMMARION
鳥取大学教育学部研究報告 人文・社会学科 第 42巻 第 2号 (1991)
ダビッド サビニ 386×520cn 18C末
世界美術全集 普及版 第22巻 1956年 平凡社
ダビッド レカミエ夫人 173×243cm 19C初
世界美術金集 普及版 第22巻 1956年 平凡社
ダビッド ナポレオンの戴冠式 610×931cm 19C初
MUSEE DU LOUVRE PAINTINGS 1970年 FLAMMARION
ジェリコー メディュース号の筏 491×716cm 19C
MUSEE DU LOUVRE PAINTINGS 1970年 FLAMMARION
ドラクロア サルダナバロスの死 394×716cm 19C
世界美術全集 普及版 第22巻 1956年 平凡社
ドラクロア 民衆をひきいる自由 260×325cm 19C
MUSEE DU LOUVRE PAINTINGS 1970年 FLAMMARION
アングル 泉 168×2cm 19C
世界美術全集 普及版 第22巻 1956年 平凡社
アングル トルコ風呂 108cm 19C
MUSEE DU LOUVRE PAINTINGS 1970年 FLAMMARION
ターナー 戦艦テメレイル 91×122伽 19C
世界美術全集 普及版 第22巻 1956年 平凡社
クールベ 荒海 ■7×160cm 19C
世界美術全集 普及版 第23巻 1955年 平凡社
ミレー 落ち穂拾い 84×■■m 19C
MUSEE DU LOUVRE PAINTINGS 1970年 FLAMMARION
ミレー 春 85×110cm 19C
世界美術全集 普及版 第23巻 1955年 平凡社
マネ 草の上の食事 214.1×299,9cm 19C
世界美術全集 普及版 第23巻 1955年 平凡社
モネ 日の出,印象 499×64.8cm 19C
世界の美術15 1964年 河出書房
スーラー グランド・ジャットの日曜日 200×300cn1 19C末
世界の美術2 西洋 1967年 学研 (学習研究社)
ムンク 叫び 84×67cm 19C未
世界の美術2 西洋 1967年 学研 (学習研究社)
クレー セネシオ 40.5×38cm 20C
世界の美術2 西洋 1967年 学研 (学習研究社)
モンドリアン 赤・黄 。青によるコンポジション 45×45cm 20C
世界の美術2 西洋 1967年 学研 (学習研究社)
ピカソ グルニカ 351×782.5cm 20C
メトロポリタン美術全集 別巻1 世界の美術 歴史 。名作・美術館 1987年 福武書店
グリ ザクロの周囲を一匹の蜜蜂が飛んだために生じた夢から目覚める一瞬前 51×41伽 20C
世界の美術2 西洋 1967年 学研 (学習研究社)
107.
112.
(1991年8月31日受理)

